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SECCIÓ DE MUNTANYA 
Dia 9: Excursió de Vimbodí a Prades i a Siu-
rana pel barranc del Tillar. 5 hores 45 minuts. 
Excursió que fa passar per bells topants: el 
barranc del· Tillar, la vila de Prades i les cases 
daurades pel temps del llogarret de Siurana, 
tots indrets a recordar. 
SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS 
Dies 1 i 2: Acampada de recerca geoiògica al 
Coll d'Alforja. Estudi sobre el terreny dels es-
trats sedimentaris de l'era secundària i les fa-
lles. 
Dia 14: Cicle sobre la sistemàtica i classifica-
ció dels éssers vius. 
' Dia 15: Exposició didàctica mensual de botà-
nica sobre la família de les llaviades. 
Dia 21 : Cicle sobre la sistemàtica i classifica-
ció dels éssers vius. 
Del 15 al 30: EXPO-NATURA 82, a.lês sales 
d'exposició del Çentre de Lectura, de Reus. 
Consulteu horaris. 
.. 
Tot~' els divendres, de 2/4 de 6 a les 7 de la 
tarda, hi haurà un curs d'Introducció a les 
ciències naturals. Per a més informació dijous, 
dissabtes i diumenges de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 
al magatzem del Museu, travessia del Baix 
·camp, 1. 
SEèCIÓ D'ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS 
Dia 9: Visita al Museu del Reial Monestir de 
Santa Maria de Poble't. Instal·lat dins. del recin-
te del monestir en una sala del s. XV. El seu 
contingut és monogràfic, hi ha elements del 
mateix monestir, no utilitzats en la seva res-
tauració; peces de prehistòria i arqueologia lo-
cal. 
SECCIÓ DE PREHISTÒRIA I 
PROTQHISTÒRIA 
Exposició permanent d'arqueologia. Mostra de 
materials prehistòrics de diverses èpoques, ins-
tal ·lada a l'antic col-legi de les Monges, segona 
planta. Els interessats a visitar-la han de con-
26 certar dia i hora trucant al telèfon 85 OS 17. 
' ' ,, 
SECCIÓ D'ART 
Taller d'art del CERAP. Curset de paper "ma-
ché", introducció i pràctiques. Tots els dissab-
tes de 4 a 7 de la tarda. Lloc: antic col-legi de 
les Monges, segona planta. 
hihliografía. 
local 
Enric Moreu-Rey, Els nostres noms de lloc. Ed . . Moll. 
Mallorca 1982. 216 pàgs. 
Aquest llibre és una ampliació del treball del mateix 
autor Els noms de lloc, publicat l'any 1965, d'una. 
gran utilitat per als investigadors d'aquestes matèries; 
tanmateix i per l'estil de la presentació, és un llibre 
que es fa amè fins i tot per als no iniciats. S 'hi 
inclouen diversos topònims locals, ps. 48, 58 i 179 . 
Daniel Recasens i Vives. La parla del Camp de Tarra-
gona. (Assaig de síntesi). Pròleg de Joàn Veny. 
Col·lecció el Balcó, 1, Omnium Cultural. Tarrago-
na, 1982. 
Treball dialectològic molt interessant que apunta les 
variants dialectals del Camp respecte al català orien-
tal i a l'occidental. Són més de quaranta enquestes 
realitzades als pobles de la nostra comarca, - una 
. d'elles feta a Riudoms- que avalen un treball rigoro-
sament científic i que en un futur es complementarà 
com a tesi doctoral de l' autor. 
. Gran Geografia Comarcal de Catalunya. El Camp de 
Tarragona. Volum 7, a cura de Salvador Rovira i 
Gómez, Pere Anguera i Daniel Ventura i Solé. 
Fótogràfies d'Enric Casas. Fundació enciclopèdia 
catalana. Barcelona, 1982. 
Aquesta geografia, que té com a precedent la de 
· Carreres i Candi, ens dóna uil.a visió geogràfico-hisi:ò-
rica i cultural, poble per poble però centrant-los al-
hora dins del seu marc natural que és la comarca. El 
volum que comentem estudia· el Camp de Tarragona, 
denominació que es troba documentada des de l'any 
1315 i que fou subdividida en les comarques del Tar-
ragonès, del Baix Camp i de l'Alt Camp per la divisió 
comarcal del 1936. S'hi inclou un llarg article sobre 
Riudoms (pàgs. 238-242) amb diverses fotografies i 
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